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Под золотовалютными резервами понимают совокупность наиболее ликвидных активов, нахо-
дящихся в распоряжении страны. Золотовалютные резервы - резервный фонд, который Нацио-
нальный банк Республики Беларусь использует в случае необходимости. Золотовалютные резервы 
обеспечивают стабильность национальной валюты и сохраняют устойчивость финансового поло-
жения государства. В Республике Беларусь к золотовалютным резервам относятся: средства в ино-
странной валюте; резервная позиция в МВФ; специальные права заимствования; монетарное золо-
то; прочие активы [1].  
Одним из важнейших направлений денежно-кредитной и валютной политики Республики Бе-
ларусь является управление золотовалютными резервами Национального банка Республики Бела-
русь. Национальный банк Республики Беларусь сталкивается с рядом проблем в их управлении, 
что обусловлено внешними и внутренними условиями развития страны. 
Чтобы определить проблемы управления золотовалютными резервами Национального банка 
Республики Беларусь, необходимо проанализировать их динамику за последние 2 года, что пред-




Рисунок – Динамика объемов золотовалютных резервов Республики Беларусь за 2015- начало 2017 
гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [2] 
 
На 1 марта 2015 г. золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ 
составили 4 651,2 млн. долларов США в эквиваленте. В национальном определении объем золото-
валютных резервов составил 5 255,9 млн. долларов США в эквиваленте. В 2015 году наблюдалась 
колеблющаяся динамика объемов золотовалютных резервов. В целом по итогам 2015 года золото-
валютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ сократились на 883,3 млн. 
долларов США и на 1 января 2016 составили 4 175,8 млн. долларов США в эквиваленте. В нацио-
нальном определении объем резервов сократился на 1 248,4 млн. долларов США и на 1 января 
2016 года сложился на уровне 4 467,6 млн. долларов США в эквиваленте.  
Основными причинами снижения объема золотовалютных резервов по итогам года стали по-
гашение Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних 
обязательств в иностранной валюте в размере 6,0 млрд. долларов США, уменьшение рыночной 
стоимости золота, входящего в состав международных резервных активов, на 0,2 



































































































































































































































Поддержанию уровня золотовалютных резервов способствовали рефинансирование валютных 
обязательств Министерством финансов и Национальным банком путем выпуска валютных обли-
гаций и привлечения кредитных ресурсов в общем объеме около 3,8 млрд. долларов США, по-
ступления от взимания экспортных пошлин на нефтепродукты в размере 1,4 млрд. долларов США, 
а также иные факторы. Также поддержанию международных резервных активов способствовала 
чистая покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валют-
но-фондовая биржа» в сумме 230 млн. долларов США, сформировавшаяся в результате превыше-
ния предложения валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке. 
В первой половине 2016 года также происходило снижение золотовалютных резервов. Во вто-
ром полугодии 2016 года наблюдалась тенденция увеличения, которая связана с поступлением 
второго транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, а также 
средств от продажи Министерством финансов и Национальным банком Республики Беларусь об-
лигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной 
валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступления от взимания экс-
портных пошлин на нефть и нефтепродукты. Принятое Исполнительным советом МВФ решение о 
включении с 1 октября 2016 г. китайского юаня в корзину валют, составляющих специальные пра-
ва заимствования (СДР), позволило учитывать данную валюту при расчете показателя золотова-
лютных резервов Республики Беларусь в определении ССРД МВФ [2]. Данный фактор также зна-
чительно поспособствовал увеличению объемов золотовалютных резервов. В целом по итогам 
2016 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились 
на 751,4 млн. долларов США, и на 1 января 2017 года составили 4 927,2 млн. долларов США. В 
национальном определении объем резервов увеличился на 717,3 млн. долларов США и на 1 января 
2017 года составил 5 185,0 млн. долларов США. 
За три первых месяца 2017 года наблюдается существенное увеличение золотовалютных резер-
вов Республики Беларусь. Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 мар-
та 2017 г. составили 5 022,3 млн. долларов США (в эквиваленте). С начала 2017 года прирост ре-
зервов составил 95,1 млн. долларов США (1,9 %). В национальном определении объем золотова-
лютных резервов на 1 марта 2017 г. составил 5 608,4 млн. долларов США. За январь-февраль ре-
зервы в национальном определении выросли на 423,4 млн. долларов США, или на 8,2 %. 
Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золо-
товалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн. долларов США. 
Главной проблемой в управлении золотовалютными резервами Национального банка Респуб-
лики Беларусь является то, что в Республике Беларусь на сегодняшний день существуют экономи-
ческие проблемы, связанные с высоким риском девальвации национальной валюты, платежным 
балансом, долговыми обязательствами. Данные экономические проблемы планируется решать за 
счет средств золотовалютных резервов Национального банка Республики Беларусь, что негативно 
влияет на их размер и структуру. 
Еще одной проблемой в управлении золотовалютными резервами на сегодняшний день являет-
ся то, что Национальный банк Республики Беларусь, несмотря на большую долю иностранной ва-
люты в золотовалютных резервах и проведении валютных интервенций с целью поддержания кур-
са национальной валюты, не достаточно сильно сдерживает снижение курса национальной валю-
ты.  
Также проблемой в управлении золотовалютными резервами Национального банка Республики 
Беларусь является не своевременность и не максимальная эффективность их использования.   
Золотовалютные резервы формируются не преимущественно в долларовом компоненте, а в 
«многовалютном», с целью снижения зависимости экономики страны от экономической ситуации, 
а также минимизации валютного риска. 
Существуют следующие направления повышения эффективности золотовалютных резервов: 
 определение оптимально необходимый объема золотовалютных резервов. Так как в случае 
уменьшения золотовалютных резервов до определенного критического уровня возникает опас-
ность невозможности воздействия на изменение экономической ситуации; 
 увеличение доли золота в структуре золотовалютных резервов; 
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На сегодняшний день малый и средний бизнес (МиСБ) в экономике почти каждой страны за-
нимает достаточно большое место. Сектор МиСБ - это актуальное направление экономики. Появ-
ление субъектов МиСБ способствует увеличению налогов в бюджет страны, так же увеличивает 
количество рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы. 
Даже достаточно успешный бизнес зачастую сталкивается с необходимостью в привлечённых 
средствах. Причиной этому может быть расширение бизнеса или обновление основных средств. 
Существуют разнообразные источники финансирования: банк, инвестор, государство. Но стоит 
отметить, что субъекты МиСБ чаще всего выбирают в качестве источников финансирования бан-
ки. И это обоснованно, т.к. инвесторы, вкладывая денежные средства в чужой бизнес, зачастую 
ставят условие о предоставлении им доли в общем капитале. Банковский кредит не диктует таких 
условий и во многих случаях банковское финансирование выходит дешевле. 
Банку очень важно просчитать риски, возникающие при оказании услуг клиентам. Кредитова-
ние является достаточно сложной операцией, которая состоит из нескольких этапов. Одним из 
важнейших этапов является оценка кредитоспособности клиента. Кредитоспособность заемщика – 
это комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная  финансовыми  и нефи-
нансовыми  показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок 
рассчитаться  по своим  долговым обязательствам,  а  также определяющая степень риска банка 
при кредитовании [1]. 
В Республике Беларусь каждый банк имеет свою модель оценки кредитоспособности клиентов. 
Поскольку роль МиСБ постоянно растёт, целесообразно разработать модель оценки кредитоспо-
собности этого сектора. Можно предложить экспертно-статистическую методику оценки кредито-
способности МиСБ. Рассмотрим предлагаемую методику.  
1. Разработка модели критериев и факторов, которые влияют на кредитоспособность МиСБ. 
Разработанная модель представляет собой 5 критериев и 18 факторов (таблица 1). Каждый из 
представленных критериев может характеризоваться определенным набором факторов.  
2. Выбор экспертов для оценки разработанной модели и их формирование в группы. Количе-
ство экспертов должно быть достаточным для объективной оценки услуг. Оптимальным будет 
сформировать группы с количеством экспертов от 10 до 20.  
3. Организация и проведение опроса сформированных групп экспертов. Выбранным экспертам 
предлагается заполнить подготовленную анкету. 
 - первоначально эксперт определяет значимость фактора (располагает любой символ в одну из 
граф 6-9),  
- затем оценивает важность каждого критерия, проставляя в графу 2 номер места с 1-го по 5-е. 
Если эксперт оценивает несколько критериев одинаково, то место этих критериев рассчитывается 
делением суммы мест на число критериев. 
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